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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
J. MORRE : Ρόλος τοΰ κρεωσκόπου Κτηνιάτρου καί του Εργα­
στηρίου της 'Υγιεινής των τροφίμων έναντι των συνεπειών 
της ατομικής ενεργείας. «Rôle de Γ inspecteur des viandes et 
du Laboratoire d° Hygiène devant le problème atomique. Réc. 
Vèt. No 2, I960, 101 - 107». 
Ό Σ. έχων υπ' δψει τάς ενδεχομένας ραδιομολΰνσεις τών τροφίμων 
ζωικής προελεύσεως εις περίπτωσιν ενδεχομένου πυρηνικού πολέμου η τυ­
χαίων ραδιενεργών επιπτώσεων εκ τών πειραματικών κέντρων ειρηνικής 
χρησιμοποιήσεως τής πυρηνικής ενεργείας, και το δεδομένον, οτι ή ραδιο-
μόλυνσις τών τροφίμων δεν συνεπάγεται απαραιτήτως και την αχρήστευσιν 
αυτών, υπογραμμίζει, τόσον τον προέχοντα ρόλον τοΰ Κτηνιάτρου και 
του Εργαστηρίου τή; ραδιοβιολογίας, δσον και την αναγκαιότητα ειδικής 
επί τή; ραδιενέργειας μορφώσεως τών εντεταλμένων διά τον ΰγειονομικον 
ελεγχον οργάνων. 
Την λήψιν τών ενδεδειγμένων εκάστοτε υγειονομικών μέτρων (διάθε-
σις εις την κατανάλίοσιν ή κατάσχεσις καί ειδικός τρόπος καταστροφής τών 
ραδιομολυθέντων τροφίμων) εξαρτά εκ τής στενής συνεργασίας τοΰ κρεω­
σκόπου Κτηνιάτρου και τοΰ Εργαστηρίου τής ραδιοβιολογίας. 
Συγκεκριμένα):, ό κρεωσκόπος Κτηνίατρος δταν υποψιάζεται ή εχη 
υπ' δψει την ΰφισταμένην δυνατότητα ραδιομολΰνσεο}ς τών υπό εξέτασιν 
τροφίμων ζωικής προελεύσεως προβαίνει : α) εις την προσωρινήν κατάσχε-
σιν τών εν λόγω τροφίμων, β) εις την ποσοτικήν άνίχνευσιν τής υφισταμέ­
νης ραδιενέργειας εν τή περιοχή προελεύσεως τών τροφίμων (δυνατότης 
αμέσου η εμμέσου ραδιομολΰνσεως τών τροφίμων ή τών σφαγίων λόγω εκ­
τροφής τών ζώων εις ρ>/διομολυνΐ>εΐσαν περιοχήν.), γ) εις δειγματοληψίαν 
και άποστολήν προς εξέτασιν δειγμάτων εις το Έργαστήριον τής ραδιοβιο-
λογίας (άναγκαιότης ειδικής δειγματοληψίας επί τοΰ σφαγίου σχετιζόμενης 
προς την εκλεκτικήν κατακράτησιν ενός εκάστου ραδιενεργοΰ στοιχείου υπό 
τών διαφόρων ανατομικών χωρών τών ζ οίων). 
Ή ραδιοβιοβιολογική εξέτασις άφορα κυρίως τον ποιοτικον προσδιορι-
σμον τής υφισταμένης ραδιενέργειας τών δειγμάτων (άνίχνευσις τών υπαρ­
χόντων ραδιενεργών ισοτόπων, προσδιορισμός τοΰ χρόνου ύποδιπλασιασμοΰ 
αυτών ήτοι τοΰ χρόνου κατά τον οποίον ή ραδιενέργεια ενός στοιχείου 
μειοΰται εις το ήμισυ, τοΰ ενεργοΰ ή βιολογικοΰ χρόνου ύποδιπλασιασμοΰ 
ήτοι τοΰ χρόνου κατά τον όποιον το ήμισυ τής κατακρατηθείσης εν τφ 
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οργανισμω του ζώου ποσότης του ραδιενεργού στοιχείου άτεκριθεϊ τοΰ ορ­
γανισμού). Κατά ταΰτην δέον να λαμβάνηται υπ' δψει τόσον ή φυσιολογικούς 
υφισταμένη ραδιενέργεια τοΰ ραδιενεργού καλίου (Κ40) ησ.»ν καί ή εκλεκτι­
κή κατακράτησις των διαφόρων ραδιενεργών στοιχείων υπό τών διαφόρων 
οργάνων του ζώου (κατακράτησις P s l υπό τοΰ θνροειδοΰς άδένο:, τοΰ Sr 9u 
υπό των οστών και απέκκρισις αύτοΰ υπό τοΰ γάλακτος κ.λ.π.). 
Ή διάθεσις είς την κατανάλωσιν τών υπό επιτήρησιν ραδιομολυί)έντων 
τροφίμων ζωικής προελεύσεως η ή ειδική καταστροφή αυτών λόγω της μη 
εξευρέσεως τρόπου εξυγιάνσεα>ς τών τροφίμων εκ τών υπευθύνων της ρα-
διομολΰνσεως ραδιενεργών στοιχείων, θά εξαρτηθή ουχί τόσον εκ της πο-
σοτικώς διαπιστωθείσης ραδιενέργειας, άλλα εκ της ποιοτικώς διαπιστωθεί­
σης τοιαύτης και ιδιαιτέρως εκ τής χρονικής διαρκείας κατά τήν οποίαν θα 
εξακολούθηση να υφίσταται αΰτη είς τα ραδιομολυνθέντί τρόφιμα. 
Ου τω, επιβάλλεται άμεσος και ειδική καταστροφή τών ραδιομολυντϊέν-
των τροφίμων (προς αποφυγήν εισόδου αυτών εις οίον τίποτε βιολογικόν 
κΰκλον, φυτικον ή ζωϊκόν) εις περίπτωσιν διαπιστωθείσης ραδιομολΰνσεως 
οφειλομένης είς ραδιενεργά στοιχεία με χρόνον υποδιπλασιασμού ανερχο­
μένου εις ετη (ραδιομολΰνσεις π.χ. ραδιενεργοΰ Στροντίου (Sr9 0) με χρόνον 
ύποδιπλασιασμοΰ ίσον με 25 ετη ή ραδιενεργοΰ Καισίου (Cs , 3 r) μέ χρόνον 
υποδιπλασιασμού 33 ετών χαρακτηριζομένου δια τήν εκλεκτικήν κατακρά-
τησιν αΰτοΰ υπό τών μυϊκών μαζών). 
"Απεναντίας, ή διάθεσις εις τήν κατανάλωσιν τών ραδιομολυνθέντων 
τροφίμων καθίσταται εφικτή μόνον και εφ' όσον ό χρόνος υποδιπλασιασμού 
τών υπευθύνων τής ραδιαμολΰνσεως ραδιενεργών στοιχείων κυμαίνεται 
εντός περιωρισμένων χρονικών ορίων, οπότε και ή συντήρησις αυτών Ιπί 
τι χρονικον διάστημα, εκάστοτε καθωρισμένον, επιτρέπει τήν μείωσιν τής 
υφισταμένης ραδιενέργειας εις επίπεδον ουχί επικίνδυνον δια τήν δημοσίαν 
ΰγείαν. π.χ. είς περίπτωσιν ραδιομολΰνσεως οφειλομένης είς ραδιενεργον 
ίώδιον Ι 1 3 1 τοΰ οποίου ό χρόνος υποδιπλασιασμού είναι οκτώ ημέρας ή συν-
τήρησις τών ραδιομολυνθέντων τροφίμων επί 80 ημέρας καθιστά τήν ύφι-
σταμένην ραδιενέργειαν άκίνδυνον. 
Τέλος εν τώ πλαισίω τής καταλληλότητος ή μή προς βρώσιν τών τρο­
φίμων ζωικής προελεύσεως, ό Σ. διερωτάται, κατά πόσον ό προσδιορισμός 
κής μεγίστης ανεκτής είς τα τρόφιμα διαπιστωθείσης κατακρατήσεως ενός 
η περισσοτέρων ραδιενεργών στοιχείων δύναται να άποτελέση κριτήριον 
δια τον κρεοοσκόπον Κτηνίατρον, είδικώτερον κατά τήν περίοδον τοΰ πολέ­
μου. Καταλήγει δέ, χωρίς να άναμφισβητή τήν επιβολήν τών ενδεδειγμέ­
νων και αυστηρώς εφαρμοζομένων μέτρων κατά τήν περίοδον τής ειρήνης 
είς τήν άποδοχήν διαθέσεως, κατά τον πόλεμον, εις τήν κατανάλωσιν τρο­
φίμων ραδιομολυνθέντων δια τής μεγίστης ανεκτής ραδιενεργοΰ δόσεως, κα-
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τόπιν προσδιορισμού τόσον του χρόνου μετά το όποιον δύνανται ταυ τα να 
διατίθενται εις την κατανάλωσιν, δσον και της εκάστοτε καταναλισκομένης 
ποσότητος εξ αυτών. 
Α. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 
J. REMY : ΑΙ ίονίζουσαι άκτινοβολίαι ώ; παράγοντες εμφανίσεως 
γονιδιακών μεταλλάξεων είς τον ανθρωπον και τα ζώα. «De Γ 
action mutagene des Radiations chez Γ homme et les animaux. 
Thèse pour le Doctorat vétérinaire 1960. Alfort 
Έ ν τη διατριβή ταΰτη εξετάζεται βιβλιογραφικώς το θέμα τών γο­
νιδιακών μεταλλάξεων, ώς τοΰ το εμφανίζεται είς τον άνθρωπον, και rà 
ζώα. Ή ολη μελέτη χαρακτηρίζεται εκ της σαφήνειας των εκτιθεμένων από­
ψεων ως και εκ της ορθής τοποθετήσεως των συνεπειών και απηχήσεων 
τών γονιδιακών μεταλλάξεων επί της εξελίξεως του ανθρωπίνου γένους και 
τών ζώων. 
Ό Σ. διαιρεί τήν διατριβήν του εις τα κάτωθι κεφάλαια, εν οίς αντι­
στοίχως εξετάζονται κατά τρόπον εΰληπτον καΐ ευκρινή: 
1) Ή έννοια γενικώς ώς και ή συχνότης εμφανίσεως τών εν τή φΰσει 
λαμβανουσών χώραν γονιδιακών μεταλλάξεων. 
2) Ή φΰσις τών ίονιζουσών ακτινοβολιών, αΐ Ιδιότητες αυτών ώς και 
ή προέλευσις της ύπαρχουσης εν τω περιβάλλον τι ραδιενέργειας. 
3) Ή δυνατότη;, συνεπεία τών διαφόροον προελεύσεων ακτινοβολιών, 
δημιουργίας γονιδιακών μεταλλάξεων, ώς και ό μηχανισμός δια του οποίου 
(ti διάφοροι άκτινοβολίαι προκαλούν ταύτας. 
4) Τα εξαχθέντα συμπεράσματα : α) εκ του πειραματικού υλικού ανα­
φερομένου εις τήν επίτευξιν και τον τρόπον μετρήσεως τη\ς συχνότητος 
τών /ονιδιακών μεταλλάξεων είς τα πειραματόζωα και β) εκ τών γενομέ­
νων παρατηρήσεων εις τον ανίϊρωπον. 
5) Το τιθέμενον πρόβλημα από απόψεως γενετικής τών άκτινοβολη-
θέντων πληθυσμών. 
Έ κ της εξετάσεως τοΰ βιολογικού αποτελέσματος τών ϊσηγουσών ακτι­
νοβολιών τών δυνατοτήτων δημιουργίας γονιδιακών μεταλλάξεων, της συχ­
νότητος εμφανίσεως και τών απηχήσεων αυτών συνάγονται τα κάτωθι συμ­
περάσματα: 
1) Ή αναμφισβήτητος δυσμενής επίδρασις τών ίονιζουσών ακτινο­
βολιών επί τών ζώντων οργανισμών* ένεκα τούτου πάσα εκθεσις είς ταύ­
τας, έκτος βεβαίως αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, δέον ν* άποφεΰγηται. 
2) Ή ε,τίδρασις τών ίονιζουσών ακτινοβολιών επί τών ζώντων ορ­
γανισμών συσχετίζεται προς τήν ποσότητα της άπορροφουμένης υπό της 
ζώσης ΰλη; ενεργείας και τοΰ είδους τοΰ άκτινοβοληθέντος οργανικού ΐστοΰ. 
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Πράγματι, ή ολόσωμος εκθεσις εις μίαν δεδομένης εντάσεως άκτινοβολίαν 
(δηλ. ποσότης άπορροφηθείση; ενεργείας συναρτήσει τοΰ χρόνου ακτινοβο-
λήσεω;) είναι άσυγκρίτοος δυσμενεστέρα η ή άκτινοβόλησις περιωρισμένη; 
ανατομικής περιοχή;. Είδικώτερον ή ευαισθησία ενός κυττάρου έναντι των 
ιονιζουσών ακτινοβολιών, ποικίλει αναλόγως τοΰ βαθμού άφυδατώσεο); και 
τής μεταβολιστικής ή αναπαραγωγικής δραστηριότητος αΰτοΰ κατά την 
στιγμήν τής άκτινοβολήσεως. Έ π ί πλέον αϊ διαφόρου μορφής ΐστολογικαί 
ή κυτταρικαί α λ λ ο ι ώ σ ε ι ς f ξ α ρ ΐ "ο ν r m τόπον εκ τ ή ; ολικής, 
δόσεακ, (συνολική ποσότης άπορροφηθείση; ενεργείας) δσον και εκ toû ρ υ θ ­
μού δόσεω; τής ακτινοβολίας (ποσότης άπορροφηΐ^είσης ενεργείας ύφ* ενός 
γραμμαρίου ζώσης ύλης ανά δευτερόλεπτον). 
Δια τα σωματικά και γεννητικά κύτταρα, υφίσταται βασική διαφορά 
μεταξύ άκτινοβολήσεω; και τοΰ προκληθέντος βιολογικού αποτελέσματος. 
Οΰτω, δια τα σωματικά κύτταρα παρατηρείται εν κατώφλιον δόσεως, ως 
προς την πρόκλησιν εμφανών βιολογικών αποτελεσμάτων (υφισταμένων δυ­
νατοτήτων έπανωρθωτικών ή αντιστρεπτών αντιδράσεων). 'Αντιθέτως δια 
τα γεννητικά κύτταρα ή κ α τ ' επανάληψιν εκθεσις ενός οργανισμοΰ εις μι-
κράς δόσεις (μή υφισταμένης δόσεως κατωφλίου) ιονιζουσών ακτινοβολιών 
συνεπάγεται και αυξησιν τής συχνότητος των γονίδιακών μεταλλάζουν συ­
νεπεία αθροιστικής δράσεως τών ακτινοβολιών επι τών γονιδίων (μή υφι­
σταμένων δυνατοτήτων έπανωρθωτικών ή αντιστρεπτών αντιδράσεων) ή 
ε φ ' ά'παξ π.χ. χορήγησις 20 R o n t g e n ή επί σειράν ετών χορηγησις τμη­
ματικώς συνολικής δόσεως 20 R αποτελεί ως προς την δυνατότητα δημι­
ουργίας μεταλλάξεων τον αυτόν κίνδυνον). Εις τήν ήδη ύφισταμένην κοσμι-
κήν άκτινοβολίαν, ήτις εν τή παρόδφ τοΰ χρόνου συνέβαλεν είς τήν πρόκλη­
σιν γονιδιακών μεταλλάξεων δέον δπως προστεθή και ή επίδρασις τής οση-
μέραι αυξανομένης ραδιενέργειας τοΰ περιβάλλοντος λόγω τών πυρηνικών 
εκρήξεων και τής χρήσεως τών ραδιοϊσοτόπων είς τους διαφόρους τομείς 
τής α ν θ ρ ω π ι ν ή ; δραστηριότητος (ίατρικήν, βιομηχανίαν κ.λ.π ). 
4) Αϊ γονιδιακαι μεταλλάξεις αι δφειλόμεναι εις χρωματοοωμικάς μή 
αντιστρεπτός αλλοιώσεις, άφοροΰν ουσιαστικώς τους απογόνους και ουχί 
το ύφιστάμενον τήν άκτινοβόλησιν ατομον ή ζώον. Τοΰτο συνάγεται προ­
φανώς εκ τοΰ γεγονότος, δτι αι διαφόρου τΰπου γονιδιακαι μεταλλάξεις 
συνεπάγονται τήν μεταβίβασιν και εκδηλωσιν νέων κληρονομικών χαρακτή­
ρων ως επί το πλείστον δυσμενών εις τους απογόνους. Έ κ τής μεταβιβά­
σεως τών νέων κληρονομικών χαρακτήρων ιδιαιτέρα σπουδαιότης δέον ν ' 
άποδοθή είς τον κίνδυνον τον οποίον εκφράζουν έκεΐναι τών γονιδιακών 
μεταλλάξεων, αΐτινες άπηχοΰσιν ελάχιστα ή καθόλου επί τής επιβιώσεως 
τών απογόνων. Ή σοβαρό της των έγκειται ασφαλώς τόσον εις τήν ύφιστα­
μένην δυσκολίαν προσδιορισμού και απαριθμήσεως αυτών, δσον και εις τήν 
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άναμφισβήτητον δυνατότητα ΰψηλοτέρας συχνότητος εμφανίσεως τούτων. 
Προφανώς εις τας εν λόγω γονιδιακάς μεταλλάξεις οφείλεται κυρίως ή με-
ταβίβασις εις τους απογόνους μικρών «ελαττωμάτων» (pet i t s ta res ) ατινα 
χωρίς να θέτουν εν άμέσω κινδύνω τους απογόνους δρουν, εν τελευταία 
αναλύσει, ως προδιαθέτοντες παράγοντες προκλήσεως διαφόρων παθολογι­
κών καταστάσεων. Ούτω, δυνατόν να προδιαθέσουν α φ ' ενός μεν εις την 
έκδήλωσιν καρδιακών ηπατικών καΐ νεφρικών διαταραχών, ως και διαταραχών 
της οράσεως, α φ ' έτερου δε εις την δημιουργίαν ενός βιολογικοί· υποστρώματος 
εύνοοΰντοςτήν άνάπτυξιν νοσηρών καταστάσεων μεταξύ τών οποίων προέχου-
σαν θέσιν κατέχουν αι διαφόρου μορφής κακοήθεις νεοπλασίαι (κορκίνος λευ­
χαιμία κ.λ.π.). Παραλλήλως δέον να τονισθή ιδιαιτέρως, δτι ή μεταβίβασις 
τών εν λόγο) γονιδιακών μεταλλάξεων εις τάς μελλοντικάς γενεάς καθίσταται και 
εύκολος και δυνατή εις εΰρείαν κλίμακα. Τοΰτο δε κ α θ ' δσον ή ανασταλτι­
κή ή εκλεκτική ε π ' αυτών επίδρασις τής φυσικής επιλογής ή δεν υφίσταται 
ή εάν υφίσταται ασκείται κατά τρόπον ουχί άξιόλογον. 'Αντιθέτως αι σοβα-
ροτέρας μορφής χρωματοσωμικαι αλλοιώσεις, αϊτινες συνεπάγονται μεταβί-
βασιν κληρονομικών χαρακτήρων θνησιμογόνων ή μή ( m u t a t i o n s le tha les 
ou t a r e s graves) , ώς ύφιστάμεναι τήν επίδρασιν της φυσικής επιλογής κατά 
τρόπον άξιολόγως εντονον δεν δύνανται να θεωρηθούν προφανώς και ώς 
μεταλλάξεις με προοπτικήν επικίνδυνων μελλοντικών απηχήσεων και συνε­
πειών. 
5) 'Ανεξαρτήτως τών υφισταμένων κίνδυνων εκ τών γονιδιακών με­
ταλλάξεων εις το άνθρώπινον γένος, δυνατότης περιωρισμένης βεβαίως αξιο­
λογήσεως γονιδιακών μεταλλάξεων υφίσταται μόνον δια τα ζώα. Οΰτω ή 
διαπίστωσις εμφανίσεως ενός χαρακτήρος ώς π.χ. τής υψηλής γαλακτοπα­
ραγωγικής αποδόσεως εις εν βοοειδές δύναται δια τής εξασφαλίσεως εύνοϊ-
λών συνθηκών αναπτύξεως και διατηρήσεως αύτοΰ, ν ' άποβή χρήσιμος δια 
τήν άνθρωπίνην οικονομίαν. Π α ρ ά το γεγονός δμως τής αναμφισβήτητου 
ταύτης ζωοτεχνικής σπουδαιότητος ώρισμένων νέων κληρονομικών χαρακτή­
ρων, εν τούτοις ή από βιολογικής απόψεως εξέτασις τοΰ θέματος οδηγεί 
α φ ' ενός μεν εις τήν διαπίστωσιν μειωμένης ικανότητος προσαρμογής τοΰ 
κατέχοντος τον νέον χαρακτήρα απογόνου, α φ ' έτερου δε εις τήν δικαιολό-
γησιν τών ηΰξημένων απαιτήσεων άφορώντων τήν διατροφήν και γενικώς 
τήν επιβίωσιν αύτοΰ. Καθίσταται δθεν βιολογικώς δικαιολογημένον να άνα-
μείνη τις, δτι εις περίπτωσιν μή καλύψεως τών κτηθεισών, συγχρόνως με 
τον νέον κληρονομικον χαρακτήρα, απαιτήσεων, να προκαλήται διαταραχή 
τής ισορροπίας τοΰ βιολογικοΰ υποστρώματος με αμέσους συνεπείας τήν προ-
διάθεσιν εμφανίσεως νοσηρών καταστάσεων. 
Έ ν συμπεράσματι, το θέμα τών γονιδιακών μεταλλάξεων αν καΐ απαι­
τεί πλείστας δσας εισέτι έρευνας και διευκρινίσεις εν τούτοις διαγράφεται 
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σαφώς : 1) ότι συνιστά μίαν των σπανίων και παραδόξων αντιδράσεων των 
ζώντων οργανισμών έναντι τών ραδιενεργών επιδράσεων τοΰ περιβάλλοντος. 
Προφανώς, ή διηνεκής άνανέωσις τών μορφών της ζωής είς τάς εκάστοτε 
επιδράσεις τοΰ περιβάλλοντος απετέλεσε πάντοτε την αναγκαιότητα εξασφα­
λίσεως ικανοτήτων προσαρμογής τών ζώντων οργανισμών έναντι τών παρεμ­
βαλλόμενων απαιτήσεων τής επιβιώσεως. Παραδόξως όμως αί γονιδιακαί 
μεταλλάξεις δεν φαίνεται να συνιστούν τον ενδεδειγμένον τρόπον αντιδρά­
σεως τών ζώντων οργανισμών έναντι όσημέραι αυξανομένης ραδιενέργειας 
τοΰ περιβάλλοντος. 2) δτι συνιστά θέμα βιολογικον και κοινωνικον αξιόλο­
γου σπουδαιότητος αφορών τας μελλοντικάς γενεάς και αμέσως σχετιζόμε-
νον προς τάς εν τη παρόδω τοΰ χρόνου αύξανομένας ραδιενεργούς επιπτώ­
σεις τοΰ περιβάλλοντος. 
"Αν και ή τοποθέτησις τών συνεπειών μετατοπίζεται είς το μέλλον, ή 
σπουδαιότης του εν τούτοις, δεν υστερεί έναντι εκείνης τών αμέσων επί τών 
ζώντων οργανισμών συνεπειών τής ραδιενέργειας (οξεία και χρονία άκτινο-
πάθεια, αύ'ξησις συχνότητος εμφανίσεως κακοηθών νεοπλασιών, ηΰξημένος 
δείκτης θνησιμότητος επί χρησιμοποιήσεως πυρηνικών δπλων κ.λ'π.). 
Α. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 
BENITO CASTAGNOLI, G. RUSSO, ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑ-
ΚΟΥ : Ή χρησιμότης τών βιολογικών εξετάσεων τών ί%ϋνα-
λεύρων καΐ κρεαταλεύρων δια ζωοτεχνική ν χρήσιν. (Έργαστή-
ριον τής Μικροβιολογίας τοΰ «Istituto Superiore di Sanità» τής 
Ρώμης). 
Είναι γνωστή ή δυνατότης τής εξαπλώσεως τών Σαλμονελλών και άλ­
λων παθογόνων δια τον άνθρωπον και τα ζώα μικροοργανισμών, δια μέσου 
τών ίχθυαλεΰρων και κρεαταλεύρων. 
Ό άνθρωπος, διίναται να μόλυνση, αφ' ενός μεν ερχόμενος εις άμε-
σον επαφήν με τα ως άνω άλευρα, αφ 3 ετέρου καταναλίσκων κρέατα ζώων 
άσθενοΰντων λόγω διατροφής των με τροφάς μεμολυσμένας. 
Πλην όμως τοΰ κίνδυνου τον οποίον διατρέχει ό άνθρωπος, πρέπει να 
ύπολογισθοΰν και αί εις τον ζωοτεχνικον και οΐκονομικόν τομέα ζημίαι. 
Πράγματι, τα άλευρα ταΰτα, δταν περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς, 
αντί ν' αποτελέσουν ωφέλιμα συμπληρώματα τροφής, δύνανται να μετασχη-
ματισθοΰν εις επιβλαβείς φορείς ασθενειών δια τα ζώα, ελαττώνοντας ση-
μαντικώς, ή και εκμηδενίζοντας την άπόδοσίν των. Είς το εξωτερικον εγέ-
νοντο απομονώσεις πολλών Σαλμονελλών, μεταξύ τών οποίων ή S. Choie-
rae suis, S. Typhi murium, S. Anatum και S. Ententidis : "Ενας αυ­
στηρός λοιπόν έλεγχος επί τών προϊόντων τούτων, είναι απόλυτα δικαιο­
λογημένος. 
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Στην 'Ιταλία μέχρι τώρα, τέτοιο πρόβλημα δεν είχε αντιμετωπισθεί. 
Για τον λόγον αυτόν, το «Istituto Superiore di Sanità» της Ρώμης έξή-
τασε (160) εκατόν εξήντα δείγματα άλεΰρων σταλέντων υπό της Γενικής 
Δ)σεως ΚτηνιατρικώνΎπηρεσιών, και προερχομένων εκ των πλέον απομεμα­
κρυσμένων χωρών, δπως ή Άνγκόλα, 'Αργεντινή, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία κλπ. 
Αι εξετάσεις αΰται, επέτρεψαν να διαπιστωθ-η ή χρησιμότης τοΰ ελέγ­
χου των Ίχθυαλεύρων καΐ κρεαταλεΰρων, το οποίον άλλωστε επιβεβαίωσαν 
τα κάτωθι δεδομένα. 
1) Τα 83,13 °/ο των δειγμάτων ήσαν στείρα παθογόνων μικροοργανι­
σμών και τοξινών. 
2) Τα 12,5 °/β ήσαν μολυσμένα εκ Σαλμονελλών. 
3) 4,37 °/0 ήσαν μολυσμένα από μικροοργανισμούς ανήκοντας εις την 
όμάδαν τών αερογόνων γαγγραινών. 
Ε. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ 
Περιοδικό ν «Κυνοφιλία» 
Δια πρώτην φοράν εις την χώραν μας εξεδόθη και κυκλοφορεί από της 
1ης Ιανουαρίου 1961 ενα πολύ ενδιαφέρον μηνιαϊον κυνολογικον περιοδι-
κον υπό τον τίτλον « Κ υ ν ο φ ι λ ί α » όργανον τοϋ Ελληνικού Κυνολογικοΰ 
'Οργανισμού. Έκδοτης και διευθυντής τοΰ περιοδικού είναι ο γνωστός συ­
νάδελφος κ. Σταύρος Μπασουρακος, Πρόεδρος τοΰ προλεχθέντος 'Οργανισμού. 
Ή «Κυνοφιλία», αποβλέπει εις τήν άξιοποίησιν και άνάπτυξιν τών φυ­
λών τών κυνών, ως και εις τήν διάδοσιν τοΰ κυνοφίλου αισθήματος εις το 
ελληνικόν κοινον και περιλαμβάνει εξαιρετικά άρθρα κυνολογίας, κυνοτρο-
φίας, κυνιατρικής, κυνοτεχνίας, κυναγωγίας κλπ., πού ενδιαφέρουν πολύ 
τους συναδέλφους, τους κυνηγούς, τους κατόχους γενικώς κυνών και πάντα 
ένδιαφερόμενον δια τήν κυνολογικήν πρόοδον της χώρας μας. 
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
1. Μετετέθησαν οι κάτωθι Κτηνίατροι : 
α) Δημοσθ. Άμπατζόγλου εκ Ν]κοΰ Γραφ. Λαρίσης εις Άγρ. Κτ]τρεΐον 
Νιγρίτης (Σερρών). 
β) Γεώργ. Καλαμποκιάς εκ Ν]κοΰ Γραφ. 'Αργολίδος εις Άγρ. Κτ. 
"Αργούς. 
γ) Γεώργ. Παπακωνσταντίνου εκ τοΰ Ά γ ρ . Κτ. Ξάνθης εις Ν]κον 
Γραφ. Ξάνθης. 
δ) Κων. Χατζημανωλάκης εκ τοΰ Άγρ. Κτ. Σίνδου εις Άγρ. Κτ. 
Ελάσσονος. 
ε) Εύάγ. Πολυζόπουλος εκ τοΰ Έπαρχ. Κτ. Γραφ. Ελάσσονος εις 
Ν]κον Γραφ. Αιτωλ]νίας-Μεσολόγγιον (ως Επίκουρος). 
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